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**   SCI 1Wとの有意差を認めたもの　p＜0.05
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図３　CON 3W ATP-ase 染色　ヒラメ筋　(pH 10.6)


















減少が著しく，その一方でMHC IId やMHC IIbが出現
し，増加した．一般に，高周波刺激や廃用性萎縮では，





告している． 今回の我々の実験では，MHC I， MHC
IIaの激減，MHC IIdとMHC IIbの増加が見られることか
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